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Pengenalan kepndn telekerjci hirlian scihcrjn mem hnntu dnlnm 
menjimntkan mnsu dnn tenngn tetnpi j u g n  mengurnngknn 
stres yang dinkibutkan oleh kesesnknn jnlnn raya. Dengnn 
telekerjn, budaya hekerja tclnh hertukar dnri kendnnn yang 
statik dun herpusatkan yejabat kepadn keadann ynng lebih 
dinamik dan berpuslitknn ruinnh. Dengan ndnnyn teknologi 
yang  canggih, lokrisi tempcit bekerjn tidnk lagi penting. 
Hakikatnya, tidnk setniin ornng boleh bekerjn padn waktu dnn 
tempnt yang telnh di te tqkan.  Ailn di untara kita ynng lebih 
selesa bekerjn di wnktii pugi atair lewnt mnlnm dnn ndn jugn 
pekerjaan ynng  tidak memerluknn penyeliaan dnn 
pengawasan yang rnpi. Pekerjn tidnk perlu kelunr mnsuk 
sesuatu tempnt yang tetnp keriimi loknsi tidak mempengnruhi 
kualiti  output sestintii kerjn. Dengan hnnya berbekalknn 
komputer perihndi, modem ynng berk~insn tinggi, mesin Jbks 
dun telefon him bit, ker-ju tetnp boleh diberesknn dengnn 
jayanya.  Oleh ynng  detnikian, artikel ini cubn mengupns 
pengamalan telekerjn dengcin inem bincnngknn secnra ringkns 
ten tang ko ns ep t e I e kerjn, jii kt o r:fii kt o r y a ng m emp enga r u h i 
kejayaan telekerjn, fnednlz dan cn barnn telekerjn terhndap 
pekerja, organisasi dnn nznsyarukcit sertn melihnt rnasn depan 
t e le ke rja . 
PENGENALAN 
Keliadiran alaf baru membawa pelbagai fenomena dan perubahan 
gaya dan kualiti hidup manusia. Kepesatan teknologi komunikasi dan 
maklumat, peningkatan keluarga dwi-kerjaya dengan bertambah 
jumlah pekerja wanita yang menguasai dunia pekerjaan, pengaruh 
media massa dalam peinbuatan keputusan dan pengaruh globalisasi 
lain telah menjana anjakan paradigina yang baru kepada seluruh ahli 
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inasyarakat. Persekitaran kerjaya turut mengalami kesan yang kritikal akibat 
perubahan ini terutama sekali dengan tercetusnya ledakan maklumat dan 
sistein teknologi komunikasi yaiig sofistikated. Penibahan tersebut telah 
ineinberi implikasi yang ainat ketara kepada pengurusan suinber manusia di 
inerata pelusuk dunia. 
Salah satu peinbaharuan dan perubahan yang jelas berlaku dalam 
pen g u r us an s uin b e r i n  an u s i a i a I a11 p e 1 a ks an a an b U day a t e 1 e k erj a .  
Ram a i y an g t e r t a n y a - t an y a a p ii k a 11 y an g d i ma ks U d k an den g a n 
t e I e kerj a? S e c a r  a U muinn y a ,  t e 1 eke rj a in e r iij ii k kep ada p e kei-j aan 
yang dijalankan di luar pejabat utama dengan inenggunakan teknologi 
inakluinat dan komunikasi. Konsep kerja ini telah muncul sejak tahun 
70an dan telali digunakan secara ineluas dalain pengurusan sumber 
manusia di negara inaj ii seperti Aineri ka Syarikat dan negara-negara 
Eropah. Menurut artikel yang bertajuk “Mc!joi.ity oj‘ U.S. coi’poratioizs 
provide 120 slipport JOi. tcleivol-h-iilg eiiiploj)ces; Employers urged to 
reconsider teleworkiizg policies in ~lnl te  of’ izew OSHA guidelines,” 
juinlah pekerja tele di Ainerika Syarikat telah meningkat daripada 4 
juta dalain tahun 1990 kepada 19.6 juta pada tahun 1999 manakala 
serainai 16.2 juta pekerja di Eropah dijangkakan inengainal telekerja 
pada tahun 2005 (Dennis, 2000). Nainun begitu, peneriinaan konsep 
telekerja di negara kita inasih lagi di tahap yang rendah (Utusan 
Malaysia, 6/7/1999). Kajian y m g  dijalankan oleh United Nations 
University Institute for New Technologies bersama-sama MIMOS 
Berhad tentang telekerja di Malaysia pada bulan Mac 1999, inendapati 
bahawa hanya 3.45 daripada 1000 pekerja adalah pekerja tele 
inanakala jumlah syarikat teinpatan yang terlibat dengan telekerja 
lianyalah 7.8 peratus (New Straits Times - Management Times, 2000). 
KONSEP TELEKERJA 
Teknologi inakluinat dan komunikasi (ICTs) telah membuka ruang 
supaya banyak kerja bole11 dilakiikan dari pelbagai lokasi yang jauli daripada 
premis pejabat utaina. Inilah yang dikenali secara uinuin sebagai telekerja. 
Terina telekerja lebih cenderung digunakan di negara-negara Eropah 
manakala di Amerika Syarikat, inereka inenggelarnya sebagai telekomuter. 
Tenna telekoinuter telah diilliamkan oleh Jack Nilles 25 tahun lepas ketika 
beliau terperangkap dalain kesesakan lalu-lintas di Los Angeles (Kurland & 
Bailey, 1999). Nainun bagi sesetengak individu, inereka lebih suka 
inenggunakan perkataaii telekerja kerana ia lebih tepat dalain 
inenggainbarkan konsep tersebut. Tele berinakna jarak dan dengan yang 
demikian, telekerja bermakna bekerja dalain jarak yang tertentu. Berbanding 
dengan telekomuter, maksud t e r m  telekerja lebih ineluas dan menyelurul?. 
Laziinnya, telekerja me1 ibatkan peinprosesan maklumat secara elektronik 
dengan menggunakan teknologi telekomunikasi seperti koinputer peribadi, 
ISDN, modem berkuasa tinggi, telefon bimbit, mel-elektronik dan internet 
(Buckingham, 200 1). Menurut tinjauan yang dijalankan oleh Link Strategic 
Research Ltd bersaina Sulzer Infra CBX di United Kingdom, 99 peratus 
pekerja tele ineinpunyai koinputer peribadi, 95 peratus menggunakan telefon, 
87 peratus meinpunyai modem sendiri dan 63 peratus inenggunakan inesin 
faks (1999). 
Telekerja sebenarnya boleh dilakukan dari pelbagai teinpat yang 
meinpunyai keiniidahan perhubungan. Menurut kajian yang telah dijalankan 
oleli Link Strategic Research Ltd and Sulzer Infra CBX (1999), Vowles 
(1996), Kurland dan Bailey (1999), Bibby (2001), Cheali, Ng dan Mitter 
(1 999), secara ringkasnya, telekerja bole11 dilaksanakan dari: 
a. 
b. 
C. 
d. 
e. 
f. 
Kawasan terpencil. 
Pejabat klien. 
Negara lain atau lebih dikenali sebagai teleperdagangan (teletrade). 
Ruinall - Telekerja jenis iiii ineriijuk kepada pekerja yang menjadikan 
rumah sebagai pejabat. Biasanya kemudalian telekomunikasi seperti e- 
me1 dan koinputer peribadi yang dihubungkan kepada pelayan (server) 
pejabat utaina, telefon dan inesin faks disediakan oleh pihak organisasi. 
Pejabat Satelit/cawangan - Konsep ini inembolehkan pekerja untuk 
melaksanakan seinua tugas inereka bukan di ruinah atau di ibu pejabat 
tetapi di lokasi lain yang sesuai kepada pekerja dan pelanggan. Pejabat 
satelit biasa dilengkapi dengan keinudahan perabot dan peralatan pejabat 
yang lain. Pejabat ini disedia dan diseleiiggarakan oleh majikan atau 
keraj aan t einpatan. 
“Neigh borhood work center” - Pada dasarnya, ia iiienyerupai pejabat 
satelit tetapi yang ineinbezakannya ialah “mighborhood work center” 
meinpunyai pekerja daripada beberapa organisasi. Dengan erti kata yang 
lain, beberapa organisasi berkongsi menyewa bangunan pejabat tetapi 
mengekalkan kawasan pejabat yang berasingan dalain bangunan tersebut. 
Pejabat satelit dan “izeigborhood work center” bole11 inenjadi altematif 
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kepada pekerja yang mahii mengelakkan perjalanan ke tempat kerja 
konvensional tetapi mahu kekal bekerja di pejabat daripada duduk di 
rumah. 
g . “Mobile” atau pelbagai lokasi - Konsep pekerjaan ini inembolehkan 
pekerja untuk berhubung, inenghantar dan meneriina maklumat 
perniagaan daripada ibu pejabat menggunakan peralatan- 
peralatan inudah alih seperti telefon dan komputer peribadi dari 
pelbagai lokasi seperti dari rumah, kereta, kapalterbang atau hotel. 
Mereka inerupakan pekerja yang sentiasa berada di jalanan dan 
bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi mengykut di mana tugas 
dan pelanggan mereka berada. Mereka ini termasuklah pengurus 
bank, juriijual, pemberita, penyiasat dan lain-lain personel yang 
perlu sentiasa bergerak bagi inenyiapkan satu-satu tugas. 
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJAYAKAN TELEKERJA 
Menurut John Curran, seorang penganalisa perniagaan di firma 
perundingan perniagaan Saltzer, Sutton dan Endicott, organisasi yang ingin 
mencapai tahap produktiviti yang tinggi inelalui telekerja, perlulah mengikut 
tiga “R” (Right reasons, Right people, Right Job). Kebanyakan organisasi 
yang ingin melaksanakan telekerj a hanya melihat kepada faedah yang boleh 
dinikmati inelalui telekerja tanpa inelihat ia sebagai satu strategi perniagaan 
dalam meningkatkan produktiviti. Antara sebab-sebab yang meinbolehkan 
sesebuah organisasi melaksanakan telekerja termasuklah meningkatkan 
produktiviti, keperluan kepada pengurangan ruang pejabat, meningkatkan 
hubungan antara pelanggan dan jurujual dan untuk meningkatkan 
penggunaan pekerja yang berkelayakan (Chaiidron, 1995). 
Selain daripada mempunyai sebab yang rasional untuk inelaksanakan 
telekerja, organisasi juga perlu meinilih pekerj a tele yang benar-benar sesuai 
dan berkelayakan. Pekerja yang dipilih perlu dilengkapi dengan pelbagai 
kemahiran seperti kemahiran inenggunakan komputer, mesin faks, mel- 
elektronik dan juga kemaliiran dari segi pengurusan stres bagi inembantu 
mereka melaksanakan tugas dengan baik (Vowles, 1996). Pekerja tele yang 
berjaya dan cekap inenjalankan tugas juga perlu memiliki kualiti diri yang 
tertentu seperti pandai menguruskan masa, berupaya untuk bekerja sendiri 
dengan pengawasan yang minima, inempunyai kemahiran menulis dan lisan 
yang baik, mempunyai disiplin kendiri yang tinggi, mampu berkomunikasi 
dengan baik, berupaya menepati had masa yang ditetapkan dan merupakan 
seorang yang berorientasikan liasil (Cheali, Ng & Mitter, 1999). Ini turut 
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disokong oleh Vowles (1 996) yang telah mengenengahkan beberapa kriteria 
yang digariskan oleh Roberta Fox sebagai kriteria yang penting untuk 
- .  . .  kej ay aan t e 1 e k erj a s ep e r t i in e in p ii n y a i kein ah i ran be r kom un i kai i y an g 
berkesan, mempunyai inotivasi kendiri yang tinggi, berorientasikan hasil 
dan matlamat, berdikari, boleh bekerjasama, mempunyai sikap yang positif 
serta mempunyai pengetahuan tentang selok- belok organisasi, pekerja- 
pekerja dan proses. 
Dari aspek pekerjaan pula, keputusan untuk menggunakan telekerja tidak 
boleh hanya berasaskan kepada pegangan bahawa dengan adanya kemudahan 
telekomunikasi, semiia jenis pekerjaan boleh dibawa keluar dari tempat kerja 
konvensional. Ia sepatutnya berdasarkan kepada hasil analisis dan 
penstrukturan semula kerja yang dibuat. Beberapa faktor yang perlu diainbil 
kira sebelum melaksanakan telekerja termasuklah mengkaji bentuk 
kelancaran kerja, kekerapan dan tempoh inasa yang diperlukan oleh sesuatu I 
kerja, melihat sama ada kerja tersebut memerlukan pemeriksaan atau tidak, 
jumlah interaksi yang diperlukan antara rakan sekerja dan kaedah yang 
digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan. Proses kerja yang ideal 
untuk telekerja biasanya memerlukan arahan dan pemeriksaan yang minima, 
mempunyai tempoh masa yang ditetapkan dan mengeluarkan ouput yang 
boleh diukur (Fowler, 1996). 
Menerusi kajian yang dijalankan oleli United Nations University’s In- 
stitute for New Technologies dengan kerjasama MIMOS, mendapati bahawa 
antara bidang tugas yang sesuai inenggunakan telekerja di Malaysia 
termasuklah perkhidmatan pelanggan, kerja-kerja yang bersangkutan dengan 
jualan, perkhidmatan dan sokongan perisian, keinasukan data dan kerja-kerja 
mereka bentuk dan editorial. Namun begitu, secara umumnya, bidang 
pekerjaan yang dirasakan sesuai dilaksanakan secara telekerja termasuklah 
bidang jualan dan pemasaran; pentadbiran, perakaunan dan kesetiausahaan; 
pengurusan dan penyeliaan kerja-kerja perundingan; pengumpulan data, 
pemprosesan data dan penyelidikan; perkhidmatan sokongan seperti 
perhubungan awain dan perkhidmatan pelanggan; dan kerja-kerja yang 
berkaitan dengan teknologi dan teknologi maklumat (Cheah, Ng & Mitter, 
1999). Telekerja juga didapati paling tinggi dilaksanakan di sektor 
pengangkutan, pembekalan dan komunikasi (New Straits Times - Time 
Management Times, 2000). 
Selain daripada tiga faktor di atas, majikan juga perlu meinahaini jenis 
budaya kerja yang diperlukan dalain menjamin kejayaan telekerja. Organisasi 
yang ingin melaksanakan telekerja perlu mempunyai budaya kerja yang lebih 
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telus, saling percaya inempercay ai, ineinpunyai arahan dan panduan kerj a 
yang khusus dan jelas, inempunyai rancangan luar jangkaan yang baik jika 
berlaku kegagalan sistein dan inempunyai rangkaian pasukan kerja yang kuat 
bagi mengelakkan pekerja tele berasa bosan dan tidak bennotivasi (Clieah, 
Ng & Mitter, 1999). Menurut artikel yang bertajuk “Crectting an environ- 
ment for teleworking ”, liina keperluan utama yang dilihat in*enjadi prasyarat 
kepada kejayaan telekerja di Malaysia tennasuklah sokongan dari masyarakat, 
sokongan dari organisasi, suiiiber inanusia dan pekerja teknikal yang 
berkemahiran, kemudahan telekomuni kasi dan perisian dan perkakasan 
komputer. 
/ 
FAEDAH DAN CABARAN TELEKERJA 
Tidak dapat dinafikan baliawa telekerja akan inenjadi sebahagian 
daripada bentuk kerja baru pada inasa akan datang. Revolusi telekomunikasi 
dan kemunculan era digital telah iiiembuka ruang yang cukup besar ke arah 
bentuk kerja yang lebih fleksibel dan bersifat “non-traditional.” Maka, tidak 
hairanlah jika bentuk kerja alternatif ini ineinpunyai banyak faedali dan tidak 
kurang juga ineinberi cabaran kepada pekerja, organisasi dan inasyarakat. 
Faedah terhadap pekerja 
Bagi pekerja, faedali yang paling besar yang mungkin boleli dinikinati 
ialah keupayaan untuk mengimbangi aiitara kerja dan keluarga. Dengan 
inengurangkan inasa untuk berulang alik ke teinpat kerja, pekerja ineinpunyai 
lebih inasa untuk bersaina keluarga dan inelakukan aktiviti-aktiviti 
kemasyarakatan. Seterusnya, isii keletihan dan tekanan yang berkait rapat 
dengan perjalanan ulang alik ke tempat kerja juga dapat dikurangkan dan ini 
membawa kepada peningkatan produktivi ti individu. Seperti yang ditekankan 
oleli Pejabat Buruli Antarabangsa (ILO), apabila pekerja tidak lagi inembuang 
inasa dan berasa kecewa seinasa perjalanan ke teinpat kerja, inereka inainpu 
ineningkatkan tumpuan terhadap kerja; ineningkatkan inotivasi dan semangat 
serta lebih bertenaga dalain mengharungi hari-hari bekerja. Oleh yang 
demikian, maka tidak hairanlah j ika produktiviti pekerja inainpu ditingkatkan 
sehingga 60 peratus (“Telework benefots all,” 1997). 
Selain daripada dapat inengurangkan kos ininyak dan penyelenggaraan 
kereta, telekerja juga marnpu ineinbuka ruang untuk gaya hidup yang lebih 
sihat kerana pekerja tidak perlu inenghadapi tekanan akibat daripada 
perjalanan yang panjang dan sesak (Kurland & Bailey, 1999). Pekerja tele 
juga meinpunyai kuasa otonomi yang lebih dalam mengendalikan kerja 
melalui jadual kerja yang lebih fleksibel serta jauh dari pengawasan pengurus 
dan rakan sekerja. Oleh yang deinikian, mereka boleh bekerja dalam keadaan 
yang selesa dengan gangguan yang minima. Seterusnya, telekerja j uga 
membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang inempunyai kepayahan 
untuk berulang alik seperti warga tua, kurang upaya dan wanita berkarier 
yang bertanggungjawab menjaga ahli keluarga serta inereka yang terpaksa 
berhenti kerja akibat pasangan bertukar teinpat kerja (Fowler, 1996). 
Faedah terhadap majikan dan organisasi 
Bagi inajikan dan organisasi, pengenalan budaya telekerja inainpu 
mengurangkan kos yang berkaitan dengan penyelenggaraan pejabat (seperti 
pengliawa dingin dan peralatan pejabat), kos penempatan pekerja dan 
keluarga mereka, penyediaan pusat penjagaan kanak-kanak dan tempat 
meletak kereta (Kurland & Bailey, 1999). Ia juga bole11 mengurangkan kadar . 
iantik-henti dan sekaligus akan ineinbawa kepada pengurangan kos latihan 
dan pengainbilan sumber manusia yang baru. Dengan adanya telekerja, 
pekerja-pekerja mahir inampu di kekalkan yang mana ini dapat 
menguntungkan kedua-dua belali pihak. Peinbentukan budaya telekerja 
memungkinkan sesuatu kerja dapat dilaksanakan walaupun ketika berlakunya 
sesuatu inalapetaka atau niasalah yang berkaitan dengan pergerakan fizikal . 
Contohnya tatkala Iiiijan lebat atau apabila banjir melanda sesuatu teinpat. 
Tidak dapat dinafikan lagi, membudayakan telekerja akan inembuka ruang 
baru kepada pekerja untuk menjadi lebih berinotivasi dan kreatif apabila 
menjalankan tugasnya sei-ta inembentuk peribadi yang berdisiplin. 
Faedah terhadap masyarakat 
Telekerja sebenarnya ineinbawa kelebihan dari segi ekonoini dan sosial 
seperti mengawal kepadatan penduduk di kawasan bandar dan inengelak 
dari berlakunya kesesakan, inengurangkan penceinaran udara dan bunyi serta 
inengurangkan keperluan pembinaan pejabat dan peinbesaran jalan raya 
(“Telework benefits all, 1997); Kurland & Bailey, 1999). Ringkasnya, 
telekerja bole11 meinbantu meinbina inasyarakat inapan yang mesra 
persekitaran. 
Di sebalik pelbagai faedah yang boleh dinikmati, terrdapat beberapa 
cabaran yang boleh menghalang kesediaan individu, organisasi dan 
masyarakat dalain melaksanakali telekerja. 
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Cabaran yang dihadapi oleh individu. 
Dari perspektif individu, inasalali kesunyian akibat daripada peinisahan 
daripada rakan-rakan sekerj a merupakan cabaran utaina yang perlu dihadapi. 
Ini telah mengakibatkan rainai pekerja tele berasa kecewa dan bosan kerana 
tidak dapat berinteraksi bersaina rakan-rakan sekerj a mereka (Kurland & 
Bailey, 1999). Ramai juga pekerja tele yang berasa risau akan dianaktirikan 
daripada kenaikan pangkat dan ganjarati kerana mereka jarang berada di 
pejabat. Memandangkan telekerja inenggalakkan penggunaan kuasa otonoini 
daripada saling bergantung dan bekerjasaina, rainai pekerja tele melaporkan 
tahap koinitinen dan kepatuhan kepada grganisasi sqnakin terhakis. Selaiii 
daripada terhakisnya komitinen dan kepatuhan terhadap organisasi, 
pengasingan yang berlaku j uga turut inenghalang individu daripada 
inempelajari budaya organisasi dan mengiirangkan pengaruh inereka dalain 
organisasi 
Bagi inereka yang bekerja di rumah terutainanya kauin wanita, ramai 
yang menghadapi kesulitail untiik inewujudkan persekitaran kerja yang 
kondusif. Ada antara mereka yaiig gaga1 untuk inembezakan antara tugas 
dan keluarga, Tambahan pula, ramai antara pasangan dan anak-anak yang 
tidak menghormati dan meinberi ruang kepada inereka untuk inelaksanakan 
tugas seinasa di rumah (Kurland & Bailey, 1999). 
Cabaran yang dihadapi oleh organisasi. 
Seperti yang dilaporkan dalain Utusan Malaysia bertarikh 6 Julai 1999, 
walaupun konsep telekerja akan ineiijadi seinakin popular di kebanyakan 
negara inembangun, nainun ia akan inengambil sedikit masa sebeluin 
sebilangan besar pekerja boleh ineneriina pakai konsep baru ini. Oleli yang 
demikian, cabaran utaina yang perlu dihadapi oleh organisasi di Malaysia 
dalam menjadikan telekerja ini satu budaya dan diterima secara menyeluruh 
ialah inencari jalan untuk ineningkatkan tahap kesedaran dan pendedahan 
tentang konsep telekerja kepada pengurus dan pekerja. Disebabkan telekerja 
begitu berbeza dengan gaya tradisi bekerja tradisional, ramai yang masih 
tidak bersedia untuk memahami cara baru ini. Keperluan kepada komunikasi 
antara muka, merosotnya budaya berkongsi kuasa, kepayahan dalam aspek 
pengurusan serta kos perinulaan operasi yang tinggi adalah antara alasan 
yang digunakan untuk menidakkan kepentingan ineinbudayakan cara kerja 
baru ini. 
Perkara ini turut disokong oleh kajian yang dijalankan oleh United Na- 
tions University’s Institute for New Technologies (UNU/INTECH) dengan 
kerjasama MIMOS Bhd. dan UNDP di inana beberapa lialangan yang dikenal 
pasti menjadi punca kegagalan pelaksanaan telekerja di sektor-sektor 
telekomunikasi di Malaysia adalah seperti: 
1. 
2. 
3.  
4. 
5.  
6. 
7. 
kebolehpercayaan (dari segi kerumitan untuk mengakses serta 
kepantasan sisteln) dan kos (terutamanya kos inenyewa talian) 
telekomuni kasi. 
kos infrastruktur seperti menyediakan pusat tele di kawasan terpeiicil 
dan peralatan teleker-ja di rumah 
kebimbangan terhadap peniantauan dan penilaian kerja kecuali tugas 
terbabit mempunyai had tempoh yang jelas. 
tidak inempunyai pekerja yang sesuai atau dengan erti kata lain, majikan 
tidak mempercayai pekerja yaiig bukan eksekutif dan profesional 
inainpu menjalankan tugas secarii telekerj a. 
kebiinbangan terhadap keselamatan data pelanggan dalain pangkalan 
data. 
pengurus atasan tidak yakin dengan faedah yang dibawa oleh telekerja 
dan menganggap pekerja di Malaysia masih belum bersedia untuk 
inem i ku 1 tang g iind a w a b sec ara b ers en d i r i an. 
kebimbangan terhadap krisis kewangan yang berlaku. 
Bagi pengurus, salah satu cabaran besar inereka ialah ketidakupayaan 
meinantau prestasi pekei-ja secara fizikal. Bagaimanakah seseorang pengurus 
itu boleh mengukur produktiviti, inembina kepercayaan dengan pekerja dan 
inengurus mereka jika inereka tiada di depan inata? Jika pengurus tidak 
dapat ineliliat subordinat ketika bertugas, bagaiinanakah pengurus boleh 
mengetahui sama ada subordinatnya menghadapi masalah atau melakukan 
ke ja  dengan baik. Dengan itu, pengui-us tidak inampu inenyediakan makluln 
balas yang tepat ketika melakukan penilaian prestasi. Sesetengah pengurus 
inungkin boleh memfokus terhadap hasil dan bukannya proses kerja dengan 
mengandaikan output yang dihasilkan senang diukur dan dipantau seperti 
tugas seorang jurujual. Namun bagi sesetengali pekerjaan, pengainalan 
telekerja inungkin mendatangkan inasalah. 
Cabaran seterusnya berkait rapat dengan cara untuk menyelaras dan 
menguruskan kerja. Apabila pekerja tele menggunakan peluang terhadap 
jadual kerja yang fleksibel, inereka mungkin menghadapi inasalah dalam 
menyiapkan tugasan dengan rakan-rakan yang inasih lagi inengekalkan 
waktu kerja tradisional. Piliak pentadbiran sering berasa sukar untuk 
mengagihkan tugas antara pekerja tele dan pekerja pejabat. Sungguhpun 
teknologi boleh ineinbantu dalam penghantaran fail makluinat, ada masa 
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dan ketikanya perbincangan perlu dilakukan secara lisan. Kerja juga boleh 
tergendala akibat daripada tei-putusnya bekalan elektrik atau kesukaraii dalam 
capaian ke dalain sistem pejabat. 
Cabaran lain yang dibawa oleh telekerja ialah pemecahan jaringan sosial 
di organisasi. Contolinya, telekerja mungkin bole11 mengganggu pasukan 
kerja yang telali ditubulikan, meinisah dan memecah-belahkan pekerja serta 
menimbulkan rasa tidak piias hati di kalangan pekerja yang tidak terpilih 
untuk menjadi pekerja tele. Sinergi pasukan juga seinakin hilang dan tidak 
ada lagi percainbahan idea di teinpat kerja. Hubungan antara pekerja inenjadi 
semakin renggang kerana jarang bertemu dan komJini kasi inenjadi semakin 
formal. Tidak ada lagi peiiibelajaraii-dan interaksi secara tidak formal yang 
mana banyak membantii dalam peinbangiinan kerj aya seseorang individu. 
Akhirnya, apabila telekerja inenjadi budaya kerja di negara ini, 
kemampuan perundangan buruh sedia ada inungkin perlu dikaji semula bagi 
meinastikan telekerja dan inereka yang bekerja dari rumah dilindungi 
secukupnya dengan mengambil kira jenis pekerjaan yang dilakukan (Utusan 
Malaysia, 6/7/ 1999). Secara umuinnya, peraturan dan undang-undang yang 
sedia ada tidak inengainbil kira aspek telekerja di inana pekerja bebas belterja 
bila-bila inasa dan di mana jua. Oleh yang demikian, adalah ainat perlu 
diteliti semula undang-undang yang berkaitan bagi inenyesuaikannya dengan 
suasana pekerjaan di setiap negeri deiigan inelihat keperluan masing-masing. 
Ini terutamanya peraturan atau undang-undang buruli dari segi kedudukan 
pekerjaan, inasa bekerja, persekitaran pekerjaan, keinalangan pekerja ketika 
telekerja, painpasan, faedah dan sebagainya. Ringkasnya, panduan dan 
peraturan berkaitan telekerja perlu disediakan. h i  termasuklah inenyediakan 
panduan apabila berlakunya kemalangan semasa bekerja. Keinalangan 
pekerja diperakui apabila ianya berlaku sewaktu bekerja saina ada pekerja 
terbabit berada di pejabat atau tidak. Walau bagaiinanapun, dalam telekerja, 
ianya ainat sukar untuk inenentukan aiitara kerja dan kehidupan peribadi. 
Dengan ini, adalah ainat penting untuk inenyediakan satu garis panduan 
yang jelas bagi memperakui kemalangan pekerja semasa sedang inenj alankan 
tugas telekerja. 
Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat. 
Sungguhpun telekerja mampu inengurangkan kesesakan lalu lintas dan 
pencemaran udara, inasyarakat secara keseluruhannya perlu ineinahaini dan 
belajar menerima budaya telekerja. Masyarakat perlu belajar inenghormati 
pekerja tele terutamanya yaiig bekerja di rumah dengan tidak mengganggu 
inereka ketika bertugas. Selain daripada itu, rainai yang biinbang akan bentuk 
kerja baru ini kerana ia inembataskan hubungan antara perorangan. 
Dis e bab kan t er1 a1 u kerap b erh u b ung inenggun a kan rangkai an 
telekomunikasi, inereka jarang berseinuka dan mengenali antara satu sama 
lain. Apa yang ditakutkan ialah perpaduan dan keakraban sesama ahli 
inasyarakat akan semakin terhakis dan akhirnya meinbawa kepada 
perpecahan. 
Sehubungan dengan itu, sebelum telekerja dilaksanakan dalam sesebuah 
organisasi, persediaan yang teliti dan penglibatan yang berterusan dari pihak 
pengurusan perlu ada. Isu-isu seperti kos perkakasan, perisian dan rangkaian 
telematik yang diperlukan oleh telekerja, salah anggapan inengenai konsep 
telekerja yang ditafsirkan sebagai bekerja sepenuh inasa di rumah serta 
inendapatkan pekerja berkelayakan yang inencukupi perlu diatasi dengan 
sebaik mungkin (Utusan Malaysia, 6/7/1999). Seterusnya, penafsiran semula 
kaedah penilaian dan pengurusan pejabat serta peraturan pejabat perlu 
dilakukan. Dalam persekitaran telekerja, peinerhatian dan penyeliaan secara 
langsung tidak lagi sesuai digunakan. Apatah lagi, ketidakhadiran ke pejabat 
tidak lagi bole11 dijadikan alasan uiituk inengenakan tindakan disiplin. Oleh 
yang demikian, sistein penilaian prestasi dan disiplin pekerja yang sedia 
ada perlu diubah agar bersesuaian dengan konsep telekerja. Mungkin fokus 
penilaian lebih dituinpukan kepada penghasilan output daripada kehadiran 
ke pejabat. Majikan dan pekerja mungkin boleh membuat perjanjian secara 
bersaina tentang matlamat dan sasaran output yang perlu dipenwhi di samping 
inengenal pasti bidang tugas yang benar-benar sesuai untuk telekerja seperti 
yang telali dinyatakan sebeluin ini. 
Bagi mana-mana inajikan yang beiininat untuk menjadikan telekerja 
sebagai satu budaya di organisasi, maka langkah-langkah asas yang 
dicadangkan oleh Clieah, Ng dan Mitter ( 1999) ini boleh diikuti dan dijadikan 
panduan. 
a) Langkah Satu 
Memahaini kelebihan dan keleinahan telekerja 
b) Langkah Dua 
Kaji pengurusan kerja dari segi operasi dan kaedahnya serta budaya 
kerja dan falsafahnya. Bagi mendapatkan sokongan dari pihak atasan 
dalam melaksanakan telekerja, satu perancangan yang tersusun dan rapi 
perlu dibuat. 
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dan ketikanya perbincangan perlu dilakukan secara lisan. Kerja jiiga boleli 
tergendala akibat daripada tei-putusnya bekalan elektrik atau kesukaran dalain 
capaian ke dalain sistein pej abat. 
Cabaran lain yaiig dibawa oleh telekerja ialah pemecahan jaringan sosial 
di organisasi. Contohnya, telekerj a inungkin boleh inengganggu pasukan 
kerja yang telah ditubuhkan, meniisah dan ineinecah-belalikan pekerja serta 
menimbulkan rasa tidak piias hati di kalangan pekerja yang tidak terpilih 
untuk menjadi pekerja tele. Sinergi pasukan juga seinakin hilang dan tidak 
ada lagi percambahan idea di tempat kerja. Hubungan antara pekerja inenjadi 
semakin renggang kerana jarang bertemu dan koin)inikasi menjadi seinakin 
formal. Tidak ada lagi penibelajaran.dan interaksi secara tidak formal yang 
mana banyak membantii d a l m  pembangunan kerj aya seseorang individu. 
Akliirnya, apabila telekerja nienjadi budaya kerja di negara ini, 
keinampuan perundangan buruh sedia ada mungkin perlu dikaji semula bagi 
ineinastikan telekerja dan inereka yang bekerja dari ruinah dilindungi 
secukupnya dengan inengainbil kira jenis pekerjaan yang dilakukan (Utusan 
Malaysia, 6/7/ 1999). Secara uinuiiinya, peraturan dan undang-undang yang 
sedia ada tidak inengainbil kira aspek telekerja di inana pekerja bebas bekerja 
bila-bila inasa dan di mana j m .  Oleh yang demikian, adalah ainat perlu 
diteliti seinula undang-undang yaiig berkaitan bagi inenyesuaikannya dengan 
suasana pekerjaan di setiap negeri dengan inelihat keperluan masing-inasing. 
Ini terutamanya peraturan atau undang-undang buruh dari segi kediidukan 
pekerjaan, inasa bekerja, persekitaran pekerjaan, keinalangan pekerja ketika 
telekerja, painpasan, faedah dan sebagainya. Ringkasnya, panduan dan 
peraturan berkaitan telekerja perlu disediakan. Ini tennasuklah inenyediakan 
panduan apabila berlakunya keinalangan seinasa bekerj a. Kemalangan 
pekerja diperakui apabila ianya berlaku sewaktu bekerja saina ada pekerja 
terbabit berada di pejabat atau tidak. Walau bagaiinanapun, dalam telekerja, 
ianya ainat sukar untuk inenentukan antara kerja dan kehidupan peribadi. 
Dengan ini, adalah ainat penting untuk inenyediakan satu garis panduan 
yang jelas bagi memperakui keinalangan pekerja semasa sedang inenj alankan 
tugas telekerja. 
Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat. 
Sunggulipun telekerja inainpu mengurangkan kesesakan lalu lintas dan 
pencemaran udara, masyarakat secara keseluruhannya perlu ineinahaini dan 
belajar meneriina budaya telekerja. Masyarakat perlu belajar inenghormati 
pekerja tele terutainanya yang bekerja di rumah dengan tidak mengganggu 
inereka ketika bertugas. Selain daripada itu, rainai yang bimbang akan bentuk 
kerja baru ini kerana ia membataskan hubungan antara perorangan. 
D i s e b a b k an t er  1 a1 u k er  ap b er h u b u n g in en g g un a kan rang k a i an 
telekomunikasi, inereka jarang bersemuka dan inengenali antara satu sama 
lain. Apa yang ditakutkan ialah perpaduan dan keakraban sesama ahli 
inasyarakat akan seinakin terhakis dan akhirnya membawa kepada 
perpecahan. 
Sehubungan dengan itu, sebelum telekerja dilaksanakan dalam sesebuah 
organisasi, persediaan yang teliti dan penglibatan yang berterusan dari pihak 
pengurusan perlu ada. Isu-isu seperti kos perkakasan, perisian dan rangkaian 
telematik yang diperlukan oleh telekerja, salah anggapan mengenai konsep 
telekerja yang ditafsirkan sebagai bekerja sepenuh masa di rumah serta 
mendapatkan pekerj a berkelayakan yang inencukupi perlu diatasi dengan 
sebaik mungkin (Utusan Malaysia, 6/7/ 1 999). Seterusnya, penafsiran semula 
kaedah penilaian dan pengurusan pejabat serta peraturan pejabat perlu 
dilakukan. Dalam persekitaran telekerja, pemerhatian dan penyeliaan secara 
langsung tidak lagi sesuai digunakan. Apatah lagi, ketidakhadiran ke pejabat 
tidak lagi boleh dijadikan alasan untuk niengenakan tindakan disiplin. Oleh 
yang demikian, sistein penilaian prestasi dan disiplin pekerja yang sedia 
ada perlu diubah agar bersesuaian dengan konsep telekerja. Mungkin fokus 
penilaian lebih dituinpukan kepada pengliasilan output daripada keliadiran 
ke pejabat. Majikan dan pekerja inungkin boleh meinbuat perjanjian secara 
bersaina tentang matlainat dan sasaran output yang perlu dipenuhi di samping 
mengenal pasti bidang tugas yang benar-benar sesuai untuk telekerja seperti 
yang telah dinyatakan sebelum ini. 
Bagi mana-mana inajikan yang beiininat untuk menjadikan telekerja 
sebagai satu budaya di organisasi, inaka langkah-langkah asas yang 
dicadangkan oleh Clieah, Ng dan Mitter (1 999) ini bole11 diikuti dan dijadikan 
panduan. 
a) Langkah Satu 
Memahami kelebihan dan kelemaiian telekerja 
b) Langkah Dua 
Kaji pengurusan kerja dari segi operasi dan kaedalinya serta budaya 
kerja dan falsafahnya. Bagi mendapatkan sokongan dari pihak atasan 
dalam melaksanakan telekerja, satu perancangan yang tersusun dan rapi 
perlu dibuat. 
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Langkah Tiga 
Kenal pasti bidang kerja yang sesuai untuk telekerja. Salah satu cara 
untuk mengetahui sama ada kerja tersebut sesuai atau tidak ialah dengan 
melihat keperluan lokasi yang diperlukan. Ia juga perlu mengambil kira 
tentang masa yang diambil untuk menyelesaikan satu-satu tugas kerana 
sesetengah kerja memerlukan struktur dan tuntutan yang berbeza dari 
hari ke liari. 
Langkah Empat 
Kenal pasti pekerja tele ymg berpoteiisi. Kit6 inungkin boleh inembuka 
peluang ini kepada seinua yang berininat tetapi berikan keutainaan 
kepada yang meinerlukan seperti golongan kurang upaya, mereka yang 
inempunyai anak kecil di nimah, golongan tua daii mereka yang terpaksa 
menjaga alili keliiarga yang sakit. 
Langkah Lima 
Jalankan analisis kos-faedah. Kos seperti latilian; telekoinunikasi dan 
perkakasan, perisian dan kos pengoperasian komputer; perbelanjaan 
perpindahan; penyewaan kemudahan dan insurans perlu diambil kira. 
Walaupun terdapat sej umlah kos yang perlu ditanggung, majikan boleh 
inenilunati faedah yang diperolelii iiienerusi telekerja seperti peningkatan 
keberkesanan pekerj a daii organisasi; pengurangan kos perubatan dan 
cuti sakit; penjimatan sewa ruang pejabat dan peningkatan keupayaan 
dari segi menarik pekerja baru dan mengekalkan pekerja yang sedia 
ada. 
Langkah Enam 
Kenal pasti perubahan yang perlu dibuat saina ada dari segi fizikal, 
pengurusan atau mental bagi merangsang pelaksanaan telekerj a serta 
tetapkan garis panduan dan piawaian penilaian prestasi. 
Langkah Tujuh 
Kenal pasti jenis-jenis latihan yang diperlukan oleh pekerja tele. 
Langkah Lapan 
Memantau dan inenyemak seinula perkeinbangan yang berlaku dan 
melakukan pengubalisuaian yang diperlukan. 
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MASA DEPAN TELEKERJA 
Walau apapun halangan dan cabaran yang perlu dihadapi, telekerja tetap 
dilihat akan menjadi satu amalan bekerja yang popular pada inasa akan 
datang. Peningkatan ini adalah disebabkan oleh perkembangan teknologi 
telekornunikasi dan multiniedia yang inemungkinkan koinunikasi berlaku 
antara kawasan yang terpencil dengaii pejabat utaina. Pasukan projek 
contohnya, boleh berliubung sesaina sendiri tanpa perlu bersemiika dengan 
inenggunakan e-mel, e-papan kenyataan dan sistem penjadualan, berkongsi 
sistem fail elektronik, inesin f‘aks dan pelbagai borang dalam bentuk 
elektronik (New Straits Tiines - Management Times, 2000). Bukan sahaja 
teknologi mudah diperolehi tetapi harga koinputer peribadi juga sudah 
semakin murah dan mampu dimiliki oleli setiap orang. Di Malaysia 
contohnya, kerajaan menggalakkan satu ruinah satu komputer dengan 
memberi kemudahan pengeluaran wang Kumpulan Wang Siinpanan Pekerja 
(KWSP) orang rainai bagi meinbiayai peinbelian komputer. 
Berdasarkan kepada sokongan berterusan yang ditunjukkan oleh 
kerajaan, adalali tidak mustaliil pelaltsanaaii telekerja akan diterima di negara 
ini. Ini dapat dilihat inelalui Rancangan Malaysia Kelapan 200 1-2005. Antara 
beberapa rancangan yang digariskan terinasuklah ineinperuntukkan sebanyak 
RM4.708 bilion untuk ineningkatkan peinbangunan sains dan teknologi, 
prasarana ICT akan terus dibangun dan diperluas ke kawasan luar bandar 
manakala Akta Pekerjaan 1955 juga akan dipinda bagi meinasukkan 
peraturan kerja yang baru dan anjal seperti telekerja, kerja sepanih masa 
dan perkongsian kerja (Berita Harian, 24/4/200 1). 
Selain daripada itu, telekerja juga dilihat ineinpunyai potensi dari segi 
meinberi faedah kepada ekonoini dan sosial. Dari segi ekonomi, kos 
peinbinaan jalan raya, penj agaan kesiliatan dan perubatan, pembinaan pejabat 
dan peneinpatan boleh dikurangkan. Menurut laporan kajian dalam London 
Times, pembesaran satu lebuhraya bagi inengelakkan kesesakan lalulintas 
dijangka akan inenelan belanja sebanyak 1,450 juta pound sterling pada 
tahun 2007 nanti inanakala kos bagi pembinaan pusat telekerja hanya 
menelan kos sebanyak 450 juta pound sterling iaitu penjiinatan sebanyak 1 
juta pound sterling (“Telework benefits all,” 1997). Dari segi sosial pula, ia 
boleh membantu mengurangkan gejala gangguan seksual di tempat kerja, 
membantu pasangan dwi-kerjaya menguruskan keluarga dan membuka 
peluang pekerjaan yang lebih h a s  lagi kepada golongan kurang upaya, warga 
tua, ibu tunggal dan mereka yang terpaksa inenjaga kauin keluarga yang 
sakit. 
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Walaupun pelaksanaan telekerja inendapat reaksi yang berbeza dari 
individu, organisasi dan inasyarakat, nainun ia dij angka akan menggantikan 
bentuk kerja konvensional yang sedia ada. Selain daripada perkembangan 
teknologi yang menjadi pemangkin kepada bentuk kerja alternatif ini, faedah- 
faedah yang boleh dinilunati daripada pelaksanaannya telah mula menarik 
minat ramai pihak. Apatah lagi, telekerja mainpu ineningkatkan produktiviti, 
mengurangkan kos pejabat, inenarik dan inengekalkan pekerja yang terbaik, 
menggalakkan budaya iisahawan dan inengajar pekerj a inenggunakan 
teknologi dengan berkesan. / 
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